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lilicial antitetxista del cORselt mllnicipo!
REOACCI6 I AOMINISTRAcI6
••rrer de Barcelona, 13 - Telefo� n.o 255 ANVil
NUM.146Mataro, dlsiabte 9 gener 1937
Madrid no caura a ,I
ma1}s dels [acciosos, _
perque es- defensat r
per un exercit ti'herois, '
i 'perque elpoble els
dona el suport qu� cal.
'NUMERO SOLT, .IlS eta
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MES
La
.
Columna Internacional C O.(l·P ERA T'I V A�\" .f�
Homes de tots els paisos I1uiten a Espanya contra el felxlsme. Cors ge.... Insistint
De,r�sos de les mes Ignoredes comrades de Ia terra bateguen per la lllbertat
del. poble ib�ric i d'una manera 0 altra demostren lIur slmpatie envers els an-. Apuntavern
la setmana passada el
flfelxlstee. Manifestacions, recaptes, actes publics i tramesesperrlculars ve-
fet que a la nostra ciutar
'
encara no
nen a dlr-nos sovlnt que no. estern sols en la Ifuita contra aquesr moviment s'hagl fet res per part deIs MutuaIis-
reacclonart internacionaI que es el feixisme.
>" ' ( tes per a arribar a ia fusi6 en una de
Estin:ant en el que velen les encorarladores proves de solidaritat rebudes .sole
de totes les GermandatsI Mu­
tualitats existents fins a la data, comp-de tot arreu, hem de reconelxer que I'ebnegaclo i l'herolsme dels germans que
ban lravessat les fronteres per donar-nos lIur values alur, es quelcom excep-
clonal capac d'exaltar la gesta fins al subllm. Per eixo considerem .encertada,
per justa, la iniciativa del Front Popular deMadrid sobre l'homenarge a le Co­
lumna Internacional.
Es ben cert que un homenatge, nfmil homenetges, no signifiquen gran
eosa Edavant la grandesa espiritual que encIou el -fet de sorrlr voluntariament
.
'
e- del propl pais, renunciant a comoditats i afectes, per anar a Iugar-se la vida
en terres estranyes. No hi ha compensaclo possible per a correspondre a ta-n­
ta -generositat si no es pegant amb la matelxa moneda, A la fraternitat cal cor-
tent-hi sols les que tenen un mercer
ceracrer Mutual i separant- ne les que
el pu guin tenir mercantlltsre.
No dlu gaire a favor nostre equest
- q
fet que despres de cine mesos de
revoluci6. encara estiguem corn al pri­
mer dia tent-nos la competencla unes
Germandats i .Murualitets amb elrres .j
que totes plegades estiguem patint
re spondre-hl ernbfraternlrat j per aixo trobem un encert tot allo que tendelxi a ' dels mateixos
mals de le manca d'en-
expresser la reconelxenca del poble envers aquells que no han dubtat ni un
mom�nt en donar lIur sang pels�sagrats interessos de la lIi_bertat.
Tambe hi ha uns ,altres estrangers a Es,panya. P-recisament aho ens ser ...
veix pe� fer destacar mes la significacio aItament humana de I'heroisme dels
anti feixistes internacionals, en-sems que el senm de- civilitzaci6 que inspira
Durs accions.
l,No us heu e-ntretingu'fun sol moment a pensar en la confextura moral de
la gent de,] Ter�, de Regulars i de tota purria e§trangera que con�titueix J'exer..
--.� '.' �
"
. ,.c' d r.-/",.� -.""'"
"
.
c it de malfactors al servel ae ranc'o I de t<>t8 els' enemIes e- - po e '} e
.
1
trebalhidor? Haur�u vist que- es tracta de degenefats i criminals professrolulls
per una part, i per l'altra, de desgraciats el gust dels quaIs no �es pas certa- .
ment donar la vida per una causa que no '�s la seva,
-
Dones els components_ d� l� Columna InternacionaI i :tots els estran_gers
,Il que Uuiten al costat �els nostres' braus milicians a tots els fronts, s6n el revers
-de,la. medalla: ,Honradesa, idees progressives i voluntat d'acer; heus aci quins




nob1es i generosos pits a l'enemic cornu.
No mereixen l'homenatge de Madrid, sino el sincer agra'iment de tots� pe­
rb es molt explIcable que surti de Madrid la idea de tributar-Ios un homenatge.
-que nosaUres creiem que deu fer-se exten�iu a tots els antifeixj.stes estran­
g-e.rs, que lluiten a Espaoya-::-. perqu-e ,sense cap mena 'de dubte, es el front que
'}tea -istat objecte dels mes durs atacs de les hordes feixistes, i on la poblaci6









Tell, Mariag�s, Schild, "'"Betancourt,
XioJ, Zuraica; Fernandez i Alberti.,
1l9rO: Madrid, GUell. VHi£, Gil, Ber-
;,;
-
ges, Sibegues, Bover, Gre�ori, Mar-




P�r a dema a Ia tarda l'lluro anun-
c1a UD al{z:e partit amistes Jor�a' i_nte­
:resstmt, amb la vinguda del Bada1o- Ciclis,me
na, miHtant a1a 1.a categoria A. : Esport Clclisi. MataroniDe&pres del bonic ericontre que ju-
garen diumenge passat gironi�s i ilu ...
renes, e� de creure que el matx de
de rna en sera una confinuaci6 i ets
aficionats podren disfrutar d',ma-altra
1. '," , ,+. �
t�rda de bon furbo). Per aItre part se-
g,urar:nent que l'I1ur-o produrara, millo-.
• � . 1-1-.,
rar el l,'esuItat 'del partit jugat a Bada-(_, r J _ � .:..... �
]ona el 27 del passat desembr.e ,i_qu.e
fon IDlanya-t pels badaJonins per.4 a L
.-?
BJ partit comen�ar�'a le� 2'4� ll� Ie,
1arda .'j Jes ; formacions dels equips
�e'ns. ai1u.nd�n _com segue�xen:' .
Badalona: Pericf>s, Colome,.Llad6,·
L"Bs'prort Ciclista Mataronl' celebra­
ra dema. ditim"Emge una e'xcur"sio a
�arceJona _puntuable pel Campionat
B xcur�ionfsta qu� anir�a a a(;�]l1pa-
, �yar els �orl'edors del club a la cur::a,
,
que eafara �n eT Parc de la Cjutadel�
I'a al profit de rAjuf"'Infaniil� de t:iera..;
gU?lrdel.,
.
Eis cotredors que prendran Rart en
la' curea �6n els s'rgUents: F� GaI"fel1,.
E.
-
Calvet-. B. Font, J. Mola.). Abri1.
Ui1ine'rari sera. el se.gUent: Pr�mia.
Mong�t ,L_Barcelona, retornant perma,:
germandats 'mateixes, doncs..no n'hi
ha cap d'elles 'que pugui ni portar a La setni'a03· de riofa-ot
cap la lein'a per fa qual es v'a cre,ar,
�
,
ni portar una vida folgada per. aspi­
rar a realitzar':'la algun dia: dues
Cooperatives Sanitaries, si be una
_ d'elles porfa una vida foJgad� i I'altra
no tant, no es pas aquest I'ideal basic
d'aquestes du.es entitats, l'esfar divi­
dides runa' enfront de' l'altra, ,sin6,
que l'ideal 'basic de totes dues{s �I
fusionar els dos esfor�os per a crear
una forc;e( pode} osa . per domir com­
pliment en aquest·s moments de:fon'da
renovacio social a aquelles r�ivinai�
cacions qu� "eIs qu�e de tota!a vida
estem.�mgats en aque'stes entitats •. hs­
pH'em a assoIir, no pas per n:,itjit de
mides il-Iegals, sin6 per I'es�or� i I'a­
plegament �,de totes le'� volu�tats,.de
tots cIs que a�sedegats d'una huma-
,�!�aci6 de la vida ens allis!arem a
aquests�rengles amb a creen�('l ,que
trades id'un exces de sortldes. No
diu gaire en favor nosfre perque 0
"denota naix'o que no comprenem
aquests Ideals. que s6n de germanor
i d'ajut entre tots sense distincio de
pensar, 0 'que no estern a tenor de le�
circumstancies i que la r�volucio ens
ve, gran i que no sabern per quin cap
• p�>{!".:r��-frhPe �,.er-uquestes· c�s:es·
esse�cial� que tant havfem predicat'i
que ta� banic feiCl dir-les en les tau­
les de cafe.
. Es hora de rell1itzaciens, no re_aIit­
za.cions
_
CJvenfurades. sense sentit co:
mil i fetes a uUs cluc�, sin6 de re�lit­
zacions practiques en tota !'exte.nsio
de la paraula, amb eIs ulls a l'inte'res
del consumig�r i de l'associat it les
Germandats i Mutualitats.
Vint-i-'cinc germ,andats a Mataro no
fan altra cosa que des�creditar ales
"
.'.: .-::". -.
teix �,Ioc. Total: 6� ,""quilomefres� Cap
de ruta:l- 'PoL, i sub-ca.1? Enric' Cal­
,
vet. S�rtida: ales 7 en_punt._ ,.....
-
Com tie cost':1m I'B�p�rt 'Ci��i§ta
Mataroni coilvida.a socis.i no so�s.
un dia 0 altre veuriem acomplerts eIs
nostres ideals.
Una sola germandat, una sola co­
operative sanlrarte, i sl pot eeser una
sola entitat que ho abarqui tot i que
per mitja d'una quota unice ens deixi
coberts de tot rise, des' que nel­
xem fins que morim, aquesta es Ia
idea que hem de mlrar de poser en'
practice; dispers, ja quasi ho tenim
tot. sols ens falta el servei d'enrerra ...
ment, tot co altre, tot ho renim; renlm
entitats com no te ningo i tmlce a Ca­
talunya, teiiim l'Herencia Mataro"ninC1
que ens donarla un bon complement
a la nostra obra, Ia qual assollna de
fet l'aspeete i a la practice l'eflcaela
d'una cosa serlosa, ben feta i conso­
lldeda.
Ara nomes cal q'ue aqu.estes parau­
les meves no caigui-n al bult. que ens
donem compte dels moments historics
que vivim i que pensem l'enorme res­
ponsabilitat que cau al damunt nostre
sj deixem
. pi!8sar aquest fet revolu­
cionari sens�e deixar l'empremta de. la
. �o"8tra idea ·en aqu�sts dies me@OTa-·
bles que viu e} nostre poble.
Del no res, anem a passar a asso­
lir una personalitat, no volguem que
en el caire mutualista, per mandra,
per incomprensi6 0 per particularis­
mes mal entesos tinguem d'anar Se- �
guint amb aquesta personalitat grisa i
ridicula que-ens desacredita i que en





Joan Auladell." . 5'-
Joaquim Mustaros , 20'-
Obrers de:la c. Fonts Coll 122�80
Pere Bertran, '. 10/;a_
Joan Oliva. , 10'-
Rosalia �Piera
Josep Jofre • , .
Raul Bada. r-o. , , • •
BscoI� carrer de Iii Palmer
""
� .... r

















Pilar Palomino. • S'-
Joan Rosel!:. '.: ,
,
Marti Puig Ribas. •



























- --Socors Roig Inter�acional
-
Secclo cetalana, Gomi-
Je Matar6 , � " �
A. Tosas .•. -.
Saglmon Palacios .
Joan Bou. . . .
Sindicat Unic de Sanitat
de Matero i Coma rca ' .
Murualirat Alian�a Mara­
ronina .' . . . . .
Carme Ribas). . , . ,
Sindicat Ferroviari U. G.










Bs recorda a tots els minyons que nasqueren I'any 1916, 0 slgui que I'any
1937 compleixen els 21 anys .d'edar,
-
�I disposat en I'Edicte del1.er de gener
d'enguany, 0 slgut l'obligaci6 que tenen, tant ells com els seus pares, tutors 0
encarregats de la seva cure, de compareixer ales Oficines de Ie €onsellerla
de Defensa, carrer de Churruca, 73, quaisevol dia feiner, de dotze ados
quarts de dues i de sis a vuit de! vespre, durant tots els dies feiners fi�s el
dia 12, per tal de procedlr a sol-Ilclrar la seva inscripci6 a l'AIlistament per al
reemplac del 1937.
'
Cal advertir que incorreran en les degudes responsabilitats, len cas d'elu­
dlr el que respecte d'aquest particular dlspcsa la vigent lIei de quintes.
'Degut a la premura de temps, la presenracio per a solllcltar la Inscrlpclo
es fencers definitivament i sense cap prorroga el dia 12 al vespre.





Suma i segueix.. 7.974'55
Donatlus en jogulnes .
Casa Cucurell, un lot joguines.
Casa Borer, Palau, 32, un lot Io­
guines.
Iosep Marti Pou, un patinet slstema
canot.
Carboner, Fermi Galan, 463, un lot
jqguine�.
,
'Joan Bigay, un lot joguines.
-
Casa Novellas, or(, lot joguines.
Lluls Viladevall, un lot joguines.
. Casa Mateu Ros, un lot.Iogulnes.
Mariano Galuz, una nlna,
Iosesp Masloan Ricard, un lot io­
guines.
Iosepa Briera Xlcoy, un tinter i una
ploma.
'
. Sis germanets J. Maria, M. Anto­
nia, Nicolas. T. Lluts, J. Miquel, M.
Dolors Aguirre, un lot Iogulnes.
Felix Gene, un lot joguines.
Pepita Sorell, un Jot joguines.
Vda. Salvador Nonell] un lot jogui.;;
nes.
Pere Cabot, una nina i un joc de
fll�3fer.
Agrupacio pro-'ensenyan�a raciona­
]ista, tres dotzenes nines" 37 cap�es
de lIapis de colors.
Pilar Palomino, un joc de bitlles
dues nines.
Casa'tallers J. R{)ure, planxetes
peus de les mateixes.
Accio Catalana, dues caixes jogui­
nes. '
,
Santiago Vivo, dos" jocs lavabos J
dos carrets'.
,
' -=.. � ....
Jaume Talavera, tres carrets.
Bar Canaletes, un lot joguines
Emili B,atet, vint jocs He saIt i da-
mes.
,
Joan Vila, tres jocs de nena coni­
plets.
M. Lopez, tres jocs per infants.
80cors Roig Interhacional secci6
catallma, Comite de Matar�. un lot jo­
glline.s.
Miquel Junqueras, un lot joguines.
Carme Ribas, districte 1.er, un lot
joguines.




Un amable lector, ens envia una sag­
gerencia que trobem encertatiissima.
Com que fa referenda a rhorart de les
escoles, La otertm al Conseller de Cut­
tura de rAfuntament, el nostre amic AI·
bert Puig: .
�(.Per que tes escoles que. obriren les
portes el dia 6, no segueixen l'horari
deLs'trebalis dels pares de les crtatures?
S'evitaria que els petlteis tinguessin
d'�sperar al carrer a que obrissin les
po"tes. Penseu que fa fred i que en el
carrer hi han perms, I per alxo i ames
per l'ensenyan�a, es porten eLs petits a
l'escola.
'-'hora de sortida tampoc ,coineideix
amb III que liars pares surten dels tre
.
ba.lls:i sueeeix igaal que. en entrar;
han de quedar eLs fills aL carrer exposats
al fred i als accidents. .,
Les escoles del Govern tan£be seguel­
xen un horari gens practle per ais petits
lllar.s families. Passen elJ mateixos in,
convenient·s.1J
.::-Tal1mateix creiem qJ1e...... Will"", La IJ.ena,..
dfesiudiar aquesta suggerenciaplena de
sentit comu.
ElllO'sire amic Albert Puig te La pa�
raula. Suposant, es ciar, que depengul
d'eIL-A.






DIp-o�Ulrh MARTI flTE - MATARO
-El fred comen�a a a):?,retar i cal
prevenir.:nos dels refredats. j. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nilnt slleters, tant pels de ciutat com
pels que Iluiten aI front. La -Cartuja
de Sevilla ofereix a Ia seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lIa­
nes als preus de costum
Dema diumenge. dia 10, ales nou
del mati; tindra 1I0c al Parc Munici­
pal, un grandi6s festival a fi de repar­
fir profusament a tots els infants de
Mataro, refugiats, orfes de milicians
i fills d'obrers les joguines que el nos­
ire pohle ha aportat a �quest fi.





Si no pogues ac�bar-se el reparti­
Plent pel maH" seria continual a. la
tarda.
Una vegada mes recQrdem que sen - ,
se la )2resentacio de la tarja d'inscrip­
ci6 no es Iliurara cap joguina, ja que
,
d'altra manera es prestaria a abus08
glle la Comissi� t� e], deure d'evitar.
EL8 MILICIANS DE LA COLUM­
NA M�LATESTA.-Es I:e�orda a tots
els companys pertanyents' a ,Ia 4.a
Centuria Malatesta, de I'obligacio que
tenen _ d'esserc el prop�r dimarts, dia
12 d�1 corrent, a dos quarts -de set del
maH, a l'estacio, per tal de sortir cap
al front. - EI Delegat, Alforrs Magri­
nya.
Als famiJiars i amic._s- dels que
lliuten al Pronto - La Copfiteria
BARBOSA, Sla. Teresa,,48,
yen articles perenviar-/os-hi, cui-
,
dant-se de fer e/s paquets 0, cciixes
'perque arribin en perfecte estal.
Man�m. «La Maja. ,
Xeres Flnisllm «Petr••I••
MORALES PARBJA - XBRES
DlpolUarh MARTI FITe - MATARO
"
Dr. J. ·"Valentin Cabestany,
met gee i r u -r' 9 i 'a_'
.- � �
Part. 1'lIIalalll•• -de la' dona
Sant Agusti, 31 ViS/tiL- Dllluns IDlv.endres




ment; i els que arribaven a Barcelona
ales 9'09, 11 '50, 20'54 i 22'36, provi ..
nents de Montgat, Premia, Masnou i
Bmpalme.
Cenyae Pepular - C••yac Bxtra
Cenyae Julie Caar
lie til Clii Xtrlrel3hlll
MORALBlS PARBJA
qae �lla:marc. debl bORt be'lederl
DlpolUlrlz MARTI FITe - MAT�RO
EL SOCORS ROIG INT:ERNA­
CIONAL.-A la caravana de Madrid,
el 8. R. I. de Mataro va trametre els
generes segUents: 8 dotzenes caml­
setes; 1'8 dotzenes polaines; 147 caca­
dores; 32 sueters: 60 dotzenes jnlr­
Ions: 4,.1 dotzenes roba interior de­
pelfa; 13 camises; 11 gorres; 1 guer­
rera; 37 pantalons de vellut; 9 gerseis;
1 caixa depanses; 1 caixa d'arnpolles
de vi de Xerec: 32 porrons de conyac;
1 caixa de pastilles' sab6; 4 capses de
galetes; 3 coves amb 163 quilos de
conserves; 12 coves de roba usade:
8 tones de. perares: 1 rona 'de carbo;
1 'caixa amb 175 quilos de queviures
diyersos; 10 caixes de pots de Het
condensada; 20 quilos de cafe; 102
quiros d'arros; 6 carregues de vi.
UN PREC.-El nostre amlc, el te­
nor mararonl Joan Arn6, ens prega
fern constar que si ell no va prendre
part en el festival -Pro-Setmana de
l'Intants celebrat dimarts al Clave PiI_­
lace, fou perque «no en coneixia la
celebracto- per rrobar-se absent de fa.
nosrra ciutat.
Tots sebem que el company Arno,.
no refusa mai de cooperar en ecres
antifeixistes 0 benefice .
�Dieu, Olls Verges
d'Oliva? ..
"mFontana, de Reust!! �'
-Snbscripcio
.
publicader 50 e�nUml . pode'a r�r un bolt cb­
leqai. amb
ILURBNCS per
a' atendre les despeses ae fa
Assistencia social, famI7ie:'j de YO'"
lunta] is que Jluiten contra el fei...
xisme i per a obres contra l'Afur
for�6s que sosfe I'Ajuntament de
Matar6
poair. lDotaronl
Dematteo·loll en ies bonCllIt! tendee de
qae,iarei.-flllbrlclll per Pastlsserla
BATET.
Ferrocarrils de M. S. A. comimiquen
que per 'conveniencies del servei, im­
- posades per les Hmitacions dels pre­
sents moments, hauran d'introduir·se
les segUents modificacions de t�ens:
Li nia Matar6:
'
EI tren que sortia de Barcelona a
les 8'15 amb desti Empalme, sortira a
les 8'00.
EI tre� que tenia la sortida ales
12'15, sera expedit solament fins Ma­
taro en Hoc d'Empalme.
EI tren' que sortia ales 20'05 d�
Barcelona amb desti Arenys, sortira
ales 19'50.
Resten suprimits els trens' que sor­
,nen ales 7'35, 10'30 i 12'45 amb dest[




Gregori Paredes. . .





J. M.a Montfort 3.a veg.
J. C.
Dr. T. Cruzate 6 a veg.
Obrers C. N. T� C. Ri­
bas i Julia, mig jornal.
Obrers C. N. T. C. P.
Ferrer, mig jornal. .
Obrers C: N. ,T. casa
Fontdevila, mig jornal
Obrers C. N. T. C. Li­
toral Fabril. mig jornal
Obrers C. N. T. casa
Fontdevila, mig jornal.
Obrers C. N. T. C. Ge-
-
ronaMataro, migjornat
Obret's C. N. T. C. Do-.
ria i Bertran, mig jornal
Obrers c. Ginesta, mig
jornal
Obrers C. March.al •

















d 'Arts i Oficis'
+:
785'25
Confinua oberta la matricula per a la





paletes, beUes arts, arts i
labars per a la dona. 1.332.266'84
En atencio ales actuals circumstancies
l'horari de classes corresponent al curs
d'engu�y, sera "
de dos· quarts de vuit ales nou de la vetUa
de tots els dies, el(ceptuant dissabtes
i festius;
Ins;ripcions a la Secretaria de I'Escola








CUnita per a Malalties de la Pell,'!�aD9 Tratfament del Dr. VISA�Dr. LltnA.
Trcctament fapit I DO operatol'i de lea aImorraaes (rnorenes)
Curacj6 de les ciil�eres (lIagu0s) de lee carnes» - ,Tots els dlmecres i:
diumenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA "TERESA, 50 - MATAR6
LL1BBRTAT
In Orlll,ft'ci6 del 1ft
3
clara brerxa, Bls nostres canons tin­
gueren a ratIla les concentraclons de
. lei reraguarda facciosa. Hem collit 15
�resoner8. .
L'avlacio enemiga refusa el combat
amb el nosrres aparells, pero quan la
nlrve nelxer a la ciurat, equesra avla-
-de Servels deja Comissarle d'Ordre . c�6 que necesslta la compllcitat de la
;Public, Iosep Soler Arumt: el cap 1'0- foscor, balxa damunt els terrats, del-
i deixaren abendonets al camp vlnt-l­
tres morts.
EI nostre atac es realitza. amb la
col'Ieboraclo de carros de combat i
de la provincia de LIe6. La regia a
qui: perranyen es una de les mes
fredes d'Espanya i elxo demostra
I'entuslasme de I'exercit popular per a
escometre un avanc a l'estaclo mes
rigorosa de l'any realltzada pels rnl­
ici,!ns del Pont6n. Avui han dedicat
�l dia a fortificar les noyes posicions.'
Ara ja tenen al davant una vall am­




, Als sectors d'Andalusia
continua la nostra pressi6
IlelUlnda per. lei Isttnclel flB,,11 fEBIJ5 per clnle'rtaclel .elelinlquci
dia, darnunt una case de socors. to Bs
igual.
bombes de rna i nomes tlnguerem dos
'\'
morts isis ferits.
L'esracro d'Andular ha -eetar born-
bardejada -novamenr, sense conse­
qttencles.c-Febue.
,.Htic de la Columna Macla-Compenys xant caure le seva carregaal vol da-
Joa'n Moles Marquina i el secretari de munt una Legaci6 estr.angera (I'an-
Les operaclons al Nord
�Ja Junta de Seguretat Aureli ·Fernan- 'glesa), damunt una tenencla d'alcal-' L'avan� vlctorlos d'aquests dies
-dez. -Fabra.
·Topad.
Al carrer d'Almogavere han topat
-dos auromoblls, resultant sis ferits
:greus.-Fabra.
.Les operacions de I'Arago
En el comunicat oficial de les for­
. es,"d:Arago, no.,bLha 'larJacion,s..gai-:
ere grosses.
En el sector sud, les nostres avcm­
,�adetes varen copar una guardia ene­
miga,)ent 4 morts i un presoner.
A Lecera tambe hi han hagut esca






MADRID. - Ha continuat 'la lluita
....�plca al sector d'Arava�a. I.aixo d'e­
;pica no es un qualificatiu necessari
''Per a la frase. En casos, com aquests
" litauria de permetre's fer una crida al
lector, per a dir-li: cConsti que la pa­
;raula cepica», es la mes propia per a
,<donar lIeugera idea del_ combat de-
8'enrotllat el dia 8 de' 'gener a les rod(1�
:4ies del poblet d'Aravaca».
L'enemic-llegeixi's els alemanys­
, 'J1a atacat amb tots els elements que te
,iii seu abast i els nostres lluitadors
,'han resistit els atacs
-
aeris, els obu­




:S'ha contingut l'aIlau' rossa que
;hii tornat a deixar restes' d'e la Iseva
..-empenta als solcs dels camps de tre­
. .hall, avui camps de guerra.
'
Bls·avions de 1a Repiiblica han ac-
4uat amb valentia: volant �l ras de les
£oneentracions en quin-es files obriren
GIjON (Serve! exclusiu de. Febus).
-Abans d'ahlr les forces llelals, com
BIs· nostree caces ier.efj .fuglr els -Ia se sap, conqutstaren els pobles de
negres avions. Poc despres d'acabat Corblnanea-! Posada de Valde6n j
el raid covard, cornenca per aquests ahir CaldeviIIa i Los Llanoe.rambdos
fronts propers, potser per la Moncloa
o Ciufat Llniversltarla, un combat du­
rfssim a judicar per les detonaclons
i el repicateig que se sent a les nos­
tres otdes,
Pero malgrat tot, els funs del nou
calendari segueixen calent d'un a un
sense que I'exercit invasoy hagi en­




Tot el m6n pendent -de la bataua de Madri d
Un dia· i un· al,re, els fa�ctoso�. s'aslereen i�utj,lment a prendre Madri�










Aquest marl el senyor Companys
t:Da visitat l'Institut Maragall i despres
�ha rebut entre altres visites la del Cap
.Res als Tr�bunals
Avui no han actuat els Tribunals ni
-els Populars ni els ordlnarls.
El president -de l'Audiencia senyor
Andre�u ha marxat aTarragona.-F�-
ibra. ' 'j"
ANlJUlAR.-Cap a mitja nit d'ahir,
La furiosa /escomesa
la Columna Internaci6nal" ales or- «rossos» contra Madrld»
"
dres del general Walter, -avan.9a da� MADRID. - Malgrat)�s baixes im-
munt les posicions enemiglles de Por:- .portantissimes que han sofert els ene�
BANe ESPANYOL' DE CREDIT
euna, sense trobar. resistencia, fins
arribar a tres quiI0metres del poble,
on s'inicia un fort tiroteig, que dura
fins',a ,la -matinada.
Les nostres fdrces, com havia or­
denat· el comandament, es retiraren
aleshores, doncs unicament es. tracta­
:t va de realii zar un moyiment tactic i de
, ,
castig. _
S'assoU l'objectiu perseguit, puix
..: , '�, ,
que els facciosos, desorienta'ts per la
foscor, foren atacs per ambd6s flancs
,
. .:_
mics en els\combats d'aquests'dies,
continua la;pressi6 enemjg� a tots els
sectOI:s c;le, Madrid, especialment en el
d'Aravaca.
Les nostres miHeies, secundades
per l'avlaci6, aguanten els atacs amb
una segur�tat admirable i e)s faccio­
sos 'no assoleixen res mes que anar
fent gran la fil-era de baixes, que ha de
esser queIcom esgarrifos. No hi ha,
malgr,at tot, variacions enlloc. L'ene­
mic ha de recular ales seves p08i·
Fondal 1'1111 1902 CASA CENTRAL. M�DRID .:.._/·ALCALA, 14
�
,
.capital Uloc:lab Ptes. 100.000.ooof- t Capital delemboflltl Pte•• 51.355'500'';­.
P..ons de re�er"iA% PteiS� 70.592.954'34
Sucursa� de Matar6: Sant 'Josep, 6 � �.
f'JUCUR8A.LB A CATALUNYl4: Barcelona, Lleida, Tarrali!onn, Bll/8(111Cr, DOl'f/*tI IJltI.lIqD-.t.
eIJrvera, E8plu�8 de Francoli, ManrelJll, MlltSrO, Montblanc Sanm Colo�. d. 00.-
,
raU, 7itrregll, 10"10811 f Vella.
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�
Met die quatre-centelB Imetanal! i �!�nl!lc, I EtpllaYI I Minoe
Correspontfzl§ en leI prlneipahl pimie81 del m6n









',S�rve' de '(;alxes de_lloguer
CtJtlaiie� grllQUe. lobre valor.
Ezeeaiem p�r eomp.e de' lIo.tra ,�
cltentel. loaa CIISIC d·opericloili. de
'Banel I BOfil
OESCOMPTI! DE CUJ;'ONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcomple t cobrameat de lietrel,
, _llrl, cf�dU. d'aceeplacl6¥ et'.� ct••
cions cada vegeda que Inienra evan­
�ar.-F'abra .
per a senyor I nen, a preus limitats
SERR'AS SAsl'RES!a. Torosa. 52Tolofon246
3 tarda
LeI barbes del vel que eremen...
Fran�a comen�a a veure les preten­
slens d'Alem.anya
PARIS, 9. - En cementer l'evoluci6
pollrica i dlplornarlca dels esdeveni­
ments espanyols pot parler-se, eques­
fa vegada, de clara i rotunda reacc i6
de l'opini6 publica francesa. Quan
ahir arribafen els rumors dels rna­
neigs nazis a I'Africa d�INord i elsha­
bitllals organs de propaganda hague­
ren informat de la veracit,at deJs dits
rumors, no s'aixeca una protesta .0 un
crit d1ndignaci3' sin6 uri
.
vertader
clam de-rabia. 51 q.ue des,del comeny
de la guerra dels generals espanyols.,
venia dient la premsa francesa d'es­
querres, aixo es que Alemanya; a Es­
panya, blisctlva el setge militar i eco­
nomic de 'Fran�a; apareixia dar ais
mes reacis.
, Una paraula sorti de seguida, dels
Havis de tots: Agadir. Hitler, nou kai­
ser, posava el peu a Africa per a ame­
na�ar per I�espatlla tot l'imperi-colo ...
nial frances. )'
Perb aquesta vegada ·-diuen a Pa...
ris-no hi haura altre Delcasse per ...
que Fran�a-militar i economicament
-pugui' enfrontar-se amb qui sigui
per a .mant�nir la seva dignitat..
EIs Ique coneixen Fran�a saben
del miracle' dels grans moments de
cuni6 sagrada». Aquesta es 1a frase
d'avui. 'E1s estupidament sectaris de.
cL'Action Fran�aise" no parien ja.
dels «neo-patrioteslt (r'eferint,.se als
comunistes) i Montclar (Uegeixrs
GeQrges Mandel) en «L'Ami de Peu ...
pie:." troba nous accents jacobins «-en
defensa de la patria».
EI mes se'nsacional es la declara­
ci6 de Wladimir d'Ormesson, en I"a­
ristocratic cLe Figaro:ro. Aquest se­
nyor, eminencia gris, un dia no lIu­
nya de Briand�Tardieu, i que s'havia.
distingit ,en la seva campanya-<a fa­
vor de la . rio intervenci6, si no pOf
parIar-se de la intervenci6 'a favor de.
Franco! It- es dirigeix amb comica se�
rietat a.1 govern instant�lo a que «.de­
mostri. la se� fermesa 8mb 1a segu-­
retat que'tindra tot el poble frc!lncb
darrera sen:ro.
Es consjdera en. general que til







Dues grans funclons de corniat que la primerfeslma companyla HERRERO - GUITART dedica al public de Matar6
Dues funcions de sorollos exit. . - Gran homenatge a totes les actrius de la Companyia.
Tarda, a dO!i quads de ,
i
DiulDenge, dia 10 de gener del 19'7
EI fam6s drama en 3' actes i en pro-sa del genial JACINT BI;NAVENTE,
CCL A. M A'L ,Q'U'.ERID
Creacio personal de la gran actriu ANTONIA ·HE-RRE.R0 NU, a dOli quart. de 10
�� Magistral interpretaci6'': Creacio de Antonia Herrero i Enric Guitart - Acurada presentacio - Grandi6s exit. All �
Nit: Extraordinari fi de festa, prenerit-hi partla majoria d'artistes de la Companyia. Recital de poesies per M. de Castro, E. Guitart i A. Herrero.
�
Cinema GayarreTeatre Monumental Cinema
Programa per ale dles 9 i 10 gener Programa . per als dies 9 i 10 gener
Panico en'al sire Reaparicio de l'eminent Silvia Sidney enuna historia d'amor d'extraordinaria origi­
nalitat
,
Ann Sothern - Lloyd Nolan Douglas 1
Aumbrille. Un tema grandi6s vist des d'un '
angle. Nou i emocionant.
J




.Carole Lombard .., fred Mac Murray
Una pellicula d'ambient i ritme absoluta-"
ment modern que ens revela la vida d'una
manicurera d'un gran hotel
Cloura el programa tgI film de DIBUIXOS
Marido y. c.
a
Robert Montgomery - Helen Hayes
Un film ple de simpatia i de bon humor
Cloura el programa un film de DIBUIXOS
qnesno.del Marroc--que descobrelx, DARRERA HORAamb absolute clarerar, el loc d'Ale-
.manya en Ia guerra civil espanyola,.- 5'45 tarda
sera eI de maxima .ectuelltet dintre
'Vaixells g'overnamentaisd'uns dies, perque el govern frances
es' Imposslble que rolerl aquesta in � torpedejats
.g-eren�ia alemanye a J'Africa den�ord. D�u_esser en nom de Deu
De moment s'ha publleat" en' alguns VALENCIA.-Abans d'ahlr sortl de
])eribdlcs una nota dlent que «el ml- Marsella amb carrega general eJJvai­
nlstre de la Guerra, senyor -Daledter, xell cVilla de Madrid. amb rurnb a
C,inema,. Modern






Un film fet per 'esser vist per tots els .<
amants de la pantalla.
Bnsamhn
Un film realitzat a Ia [ungla africana.
El desti d'unes tribus en mans d'un blanc
Cloura el programa un film de DIBUIXOS .
feixista, es senti 'un vlolentlsslrri com­
bat als sectors propers a Madrid.
Aquesra matlnada s'han repefit els
combats. La nostra artilleria s'ha 'de­
dicat a posar sota el seu foc les petl­
res concentraelons felxtstes que in­
tenraven operar. Despres el .foc ha
anat cessent i tot el man i les prime­
res hores.. de'la rarda han estat de re­
letiva calma. S'ha limited tot plegat a
anira al Mar-roc frances en viarge de Alacant. Bn eseer a I'altura de Culera hostilitzacions de trinxera a trinxera.
tnspecclo que interessa a la .defense
necloneb , Ames s'anuncle. en els
centres oflclals, que «l'esquadra fran­
eesa ha escolllr aqnestanys per a 1I0c
de manlobres les costes africanes al
JJarg de la zona francesa del Marroc-.
-Fabra.
un submarf facci6s 'Ii Ilan�a un rorpe­
de, sense' esser, pero, tocat.
Avui el f: Vi'IIa de Madrid»; malgrat
haver estarpersegult pel submarl, ha
err.bar a Vatencte.
Les posicions d'Humera 56n les
matelxes dels ulrlms dies - Febue ..
EI manifest 8�ela:lfst.
VALENCIA.--La Federaclo Socia-
ltste Velenclana ,ha acordat aprdverA l'alrura del cap de Sant Antoni un
el manifest marxtsre signal en primeraltre submart rebel ha dirigif diversos " terme' pel camerada Largo Caballero.torpedes contra la motonau «eiutat
La untea pasta per .enganxat,
InsoNuble IJ llalgua.
'
Sibslttaet:ic els liquidS; gomes, �fc
Adher�1x perjet!tarnltni, vldre, mQtbr�
, metalls, jUstLl, carlTo t lJ9pf!t' �
Deiiumeu Jo orreu.
de Barcelon,il:., sense tamp()� fer
blanc. La motonau ha atracata Ala'" ..
'
cant, sense aUra novetat.-'Febus ...
L'odissea antifeixista
a Madrid
HI ha hagut una inica de cz{iUl�f
MADRI.J.-La passada nit, de;pres
�-
de la criminal actuaci6 de raviaci6
CARNICERIA �
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,�i '1\/01 �m,uicim"' efi(:��"��e
@.aumdi en 4quest Jlu1UlJri� �
Corredor ofiCial de Conter�
Molas, 18.Mataro-Te�ef&n 264
Hores de despatx, horari a'estiu: ae> -f,.
del mali a 1 de La #af{).a, "'lirdcam�!l.t _
Interve. subseripci.ons a emprestits t
compr;;l-venda de valors. Cupons.y
girs, prestecs amb� gal'anties d'efec�
fes. Llegitimaci6 de coniractes "
mercantJrs. etc.
��tw,l�$ �amji�Bai!iiefe' J fll�f? Rrtlmidfi:S; i, � .
-




EI major assortit de ,plurn�s
estilografiques des de 2'50
a' 105 p�ssetes
- '"
Gran vafietat' de tintes,
esiHografique's "
����$ hi C§l'lltr�l Industria, !r�� .. �
�tbpl'19Ja i Pmm�1tt
Uno. 8.$00 pa2lno@
Whlt� de 3.500.000 do dIIMl��.
Mapcs>GeOSil"ilflC9 - Ind.�ilI
$o;e'e16 Estrangora'"
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